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Heart Association classification: NYHA分類) 、その
他に性別、年齢、発症後経過年数、既往歴、肥満指数
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心筋梗塞罷患後の身体活動量と自己管理行動の関連
の活動時間は1日平均約25分であり、 1ケ月目より2ケ月
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行なった時間は6. 3-109. 5分、 4Mets以上(通常歩行
より強い強度の活動を行なっていたことを示す)の活
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